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B O A R D  O F  C O M M I S S I O N E R S  
C H A I R M A N  
H o n o r a b l e  J a m e s  B .  E d w a r d s  
G o v e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
H o n o r a b l e  D a n i e l  R .  M c L e o d  
A t t o r n e y  G e n e r a l  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  
H o n o r a b l e  R o b e r t  L .  M c G r a d y  
A d j u t a n t  G e n e r a l  
o f  S o u t h  C a r o l i n a  
D I R E C T O R Y  O F  S T A T E  O F F I C E  
L o c a t i o n :  1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  
T e l e p h o n e  N o . :  7 5 8 - 2 6 0 7  
D I R E C T O R  
H o y t  B .  H i l l ,  J r .  
A S S I S T  A N T  D I R E C T O R  
G r a d y  D .  M a j o r s  
A D M I N I S T R A T I V E  
A S S I S T A N T  
N a n c y  H .  G o o d w i n  
S T A F F  A S S I S T  A N T S  
L e t t i e  W .  R o g e r s  
B e v e r l e y  J .  S h i r l e y  
C L A I M S  
R E P R E S E N T A T I V E S  
J a m e s  K .  D a v i s  
L a w r i e  H .  H a r m o n  
W .  A r t h u r  N e a l  
D a v i d  A .  O s b o r n  
J o h n  K .  T a t e  
J a c k  M .  T i l l e r  
S E C R E T  A R I E S  
G r a c e  C .  A y e  
V i r g i n i a  K .  C h a n d l e r  
S a r a h  F .  S a r v i s  
E u g e n i a  G .  W a t t s  
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DIRECTORY OF COUNTY OFFICES 
Telephone 
County Officer Location No. 
Abbeville Charlie C. Murdock Room 205 459-2608 
County Courthouse 
Abbeville, S.C. 29620 
Aiken Lucien J. Hockman 226 Chesterfield St., S 648-7846 
Aiken, S.C. 29801 
Allendale C eor)!;C H. Kea rse 703 Pine St. 584-2942 
Allendale, S.C. 29810 
Anderson Fred S. Winstead 811 Concord Ave. 224-3901 
Anderson, S.C. 29621 
Bamberg B. Monroe Hiers 109 North Street 245-2494 
P.O. Box 416 
Bamberg, S.C. 29003 
Barnwell Douglas Gene Rowell RoomiOO 259-3676 
County Office Building 
P.O. Box 871 
Barnwell, S.C. 29812 
Beaufort C.B. Epps, Jr. 1713 Prince St. 524-4444 
P.O. Box 97 Ext.344 
Beaufort, S.C. 29902 
Berkeley Joseph R. West 334 East Main Street 899-2222 
P.O. Box 1241 
Moncks Corner, S.C. 29461 
Calhoun Eldred S. Robinson Agriculture Building 874-3816 
St. Matthews, S.C. 29135 
Charleston Thomas R. Johnson, Sr. Room 322 577-5111 
The Center 
Charleston, S.C. 29403 
Cherokee Clarence L. Byars County Courthouse 489-5172 
Gaffney, S.C. 29340 
Chester J.B. Cranford War Memorial Bldg. 385-6157 
P.O. Box 957 
Chester, S.C. 29706 
Chesterfield Harlan Campbell 101 Park Drive 623-2482 
Chesterfield, S.C. 29709 
Clarendon Norman· J. McFaddin Room 203 435-2527 
County Courthouse 
Manning, S.C. 29102 
Colleton &. Herman Kinard Agriculture Building 549-1412 
P.O. Box 627 
Walterboro, S.C. 29488 
Darlington Clarence H. Jordan, Jr. County Courthouse 393-1051 
Darlington, S.C. 29532 
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T e l e p h o n e  
C o u n t y  O f f i c e r  L o c a t i o n  N o .  
D i l l o n  
G e o r g e  M .  P u l l i e  
C i t y - C o u n t y  O f f i c e  B l d g .  774-41~~ 
D i l l o n ,  S . C .  295~6 
D o r c h e s t e r  
G e o r g e  W .  T h o m a s  4 0 0  R a y s o r  S t .  56~-2~~1 
P . O .  B o x  6 6 1  E x t .  2 1 6  
S t .  G e o r g e ,  S . C .  2 9 4 7 7  
E d g e f i e l d  B e t t y  H .  S e x t o n  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
6~7-~224 
P . O .  B o x  5  
E d g e f i e l d ,  S . C .  2 9 8 2 4  
F a i r f i e l d  C h a r l e s  A .  M e d l i n  E a s t  W a s h i n g t o n  S t .  
6~5-41~1 
P . O .  B o x  4 5 6  
W i n n s b o r o ,  S . C .  2 9 1 8 0  
F l o r e n c e  M r s .  E t t a  A .  J a i l l e t t e  
C i t y - C o u n t y  C o m p l e x  665-~045 
B o x  T  
F l o r e n c e ,  S . C .  2 9 5 0 1  
G e o r g e t o w n  M r s .  M a r i a  H .  P a d g e t  
C o u n t y  O f f i c e  B u i l d i n g  5 4 6 - 7 7 H  
P . O .  B o x  ~06 
G e o r g e t o w n ,  S . C .  2 9 4 4 0  
G r e e n v i l l e  
J o h n  W .  F o r t n e r  
l l 9  M a l l a r d  S t r e e t  2~~-16ll 
G r e e n v i l l e ,  S . C .  2 9 6 0 1  
G r e e n w o o d  T h o m a s  E .  F i s h  
R o o m  1 0 8  2 2 9 - 5 5 0 0  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
P . O .  B o x  4 4 1  
G r e e n w o o d ,  S . C .  2 9 6 4 6  
H a m p t o n  P e r r y  L .  C h i s o l m  
B . T .  D e L o a c h  94~-2258 
O f f i c e  B l d g .  
P . O .  B o x  4 7 6  
H a m p t o n ,  S . C .  2 9 9 2 4  
H o r r y  A .  D a v i d  A l t m a n  
C o u n t y  H e a l t h  C e n t e r  2 4 8 - 9 0 2 1  
P . O .  B o x  ~85 
C o n w a y ,  S . C .  2 9 5 2 6  
J a s p e r  
J . E .  H o r t o n ,  J r .  
C o u n t y  C o u r t h o u s e  7 2 6 - 8 9 4 0  
R i d g e l a n d ,  S . C .  299~6 
K e r s h a w  H a r o l d  R .  T r u e s d a l e  R o o m  2 2 5  
4~2-4096 
C o u n t y  C o u r t h o u s e  
P . O .  B o x  6 9 1  
C a m d e n ,  S . C .  2 9 0 2 0  
L a n c a s t e r  W a r d  M .  F a u l k e n b e r r y  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
28~-2469 
P . O .  B o x  2 8 2  
L a n c a s t e r ,  S . C .  2 9 7 2 0  
L a u r e n s  M r s .  C h r i s t i n e  E .  B o l t  
C o u r t h o u s e  A n n e x  9 8 4 - 4 0 4 1  
P . O .  B o x  19~ 
L a u r e n s ,  S . C .  29~60 
L e e  J o h n  Z .  K i n g  L e e  C o u n t y  C o u r t h o u s e  
484-5~41 
P . O .  B o x  4 6 1  E x t . 2 5 4  
B i s h o p v i l l e ,  S . C .  2 9 0 1 0  
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Telephone 
County Officer Location No. 
Lexington Robert S. Powell Room 103 359-4225 
Community Building 
P.O. Box 811 
Lexington, S.C. 29072 
McCormick T.C. Faulkner, Jr. County Office Building 465-2212 
McCormick, S.C. 29835 
Marion Joe S. Lane, Sr. 101 West Court Street 423-6732 
Marion, S.C. 29571 
Marlboro Frank S. Ward County Courthouse 479-2651 
P.O. Box 401 
Bennettsville, S.C. 29512 
Newberry Gerald C. O'Quinn Room II 276-3233 
County Courthouse 
P.O. Box 217 
Newberry, S.C. 29108 
Oconee Harrison E. Orr Public Services Bldg. 638-2214 
Broad Street 
Walhalla, S.C. 29691 
Orangeburg County Courthouse 534-6484 
P.O. Box 718 
Orangeburg, S.C. 29115 
Pickens C. Carl Pilgrim County Courthouse 878-4778 
P.O. Box 451 
Pickens, S.C. 29671 
Richland John E. Brewer Room 279 254-2382 
2020 Hampton Street 
Columbia, S.C. 29204 
Saluda Billy C. Coleman 101 West Church Street 445-2184 
Saluda, S.C. 29138 
Spartanburg M. Frank Edwards Room 159 585-4811 
County Courthouse Ext. 266 
Spartanburg, S.C. 29301 
Sumter Harold S. Iseman County Courthouse 775-2346 
Sumter, S.C. 29150 Ext. 230 
Union Roi)(·JI T. Fu """ b County Courthouse 427-3462 
Union, S.C. 29379 
Williamsburg Cecil H. Robinson Office #6 354-6352 
Courthouse Square 
Kingstree, S.C. 29556 
York Earl B. Gregory County Office Building 327-2956 
P.O. Box 16 
Rock Hill, S.C. 29730 
< I  
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M I S S I O N  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  A f f a i r s  w a s  o r i g i n a l l y  c r e a t e d  i n  1 9 2 7 ,  
a s  t h e  S t a t e  S e r v i c e  B u r e a u ,  b y  a n  A c t  o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  p u r p o s e  " o f  a s s i s t i n g  a l l  e x -
s e r v i c e m e n ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  w a r s  i n  w h i c h  t h e i r  s e r v i c e  m a y  h a v e  
b e e n  r e n d e r e d ,  i n  f i l i n g ,  p r e s e n t i n g  a n d  p r o s e c u t i n g  t o  f i n a l  
d e t e r m i n a t i o n  a l l  c l a i m s  w h i c h  t h e y  h a v e  f o r  m o n e y  c o m p e n s a t i o n ,  
h o s p i t a l i z a t i o n ,  t r a i n i n g  a n d  i n s u r a n c e  b e n e f i t s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  
f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  r e l a t i v e  t h e r e t o . "  
T h e  o r i g i n a l  A c t  w a s  a m e n d e d  i n  1 9 4 5  b y  p r o v i d i n g  f o r  a  C o u n t y  
S e r v i c e  O f f i c e r  ( n o w  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r )  i n  e a c h  o f  t h e  
f o r t y - s i x  c o u n t i e s  i n  t h e  s t a t e  a n d  r e s t a t i n g  t h e  p u r p o s e ,  a s  a m e n d e d ,  
" t o  e n s u r e  s t a b i l i z a t i o n  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  w o r k  f o r  a n d  
i n  b e h a l f  o f  t h e  w a r  v e t e r a n s  a n d  e x - s e r v i c e m e n  a n d  w o m e n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m a y  b e  g u a r a n t e e d  t h e  m a x i m u m  
b e n e f i t s  g r a n t e d  b y  l a w s  e n a c t e d  b y  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s . "  
T h e s e  s e r v i c e s  a r e  e x t e n d e d  t o  e l i g i b l e  d e p e n d e n t s ,  i n c l u d i n g  
p a r e n t s ,  w i d o w s ,  c h i l d r e n  a n d  o r p h a n s  o f  w a r  v e t e r a n s  a n d  e x -
s e r v i c e m e n  a n d  w o m e n .  
T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  3 2 7 , 0 0 0  l i v i n g  v e t e r a n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 ,  a n d  a s  o u r  v e t e r a n s  b e c o m e  o l d e r ,  m o r e  a n d  m o r e  
o f  t h e m  b e c o m e  e l i g i b l e  f o r  i n c r e a s e d  s e r v i c e  c o n n e c t e d  d i s a b i l i t y  
p a y m e n t s  o r  n o n - s e r v i c e  p e n s i o n  p a y m e n t s .  A l s o ,  t h e  d e a t h  o f  a  
v e t e r a n  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  a  c l a i m  b e i n g  f i l e d  b y  h i s  s u r v i v o r ,  o r  
s u r v i v o r s .  O u r  r a n k s  a r e  a d d i t i o n a l l y  b e i n g  s w e l l e d  b y  o u r  n e w l y  
d i s c h a r g e d  v e t e r a n s  a n d  r e t i r e e s  o f  t h e  R e g u l a r  S e r v i c e .  
I t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  o u r  c l a i m s  p e r s o n n e l  t o  k n o w  e v e r y t h i n g  a b o u t  
a l l  o f  t h e  b e n e f i t s  t h a t  m a y  b e  a v a i l a b l e  t o  v e t e r a n s ,  t h e i r  d e p e n d e n t s ,  
b e n e f i c i a r i e s ,  w i d o w s  a n d  o r p h a n s ,  b u t  w e  m u s t  b e  a b l e  t o  k n o w  
w h e r e  t o  f i n d  t h e  a n s w e r s .  P e r i o d i c  m e e t i n g s  s p o n s o r e d  b y  t h i s  
A g e n c y  a r e  h e l d  w i t h  o u r  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  e a c h  y e a r  
t o  k e e p  t h e m  a b r e a s t  o f  t h e  c h a n g i n g  l a w s  a n d  b e n e f i t s  a v a i l a b l e .  
T h e s e  m e e t i n g s  a r e  i n s t r u c t e d  b y  t h e  p e r s o n n e l  i n  t h i s  A g e n c y  a n d  b y  
t e c h n i c i a n s  a n d  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  i n  
C o l u m b i a  a n d  W a s h i n g t o n .  
T h e  n e c e s s i t y  f o r  p e r s o n a l  a s s i s t a n c e  t o  v e t e r a n s  i n  f i l i n g  a n d  
p u r s u i n g  c l a i m s  a n d  a  c o n t i n u i n g  i n f o r m a t i o n  p r o g r a m  r e s u l t s  f r o m  
t h e  l e g a l  p r i n c i p l e  t h a t  n o  v e t e r a n s '  b e n e f i t s  a r e  a w a r d e d  
a u t o m a t i c a l l y  - A l l  M u s t  B e  A p p l i e d  F o r .  T h e  V e t e r a n s  
A d m i n i s t r a t i o n  i s  n o t  a  " h a n d - o u t "  a g e n c y  a s  a l l  c l a i m s  a l l o w e d  
m u s t  b e  j u s t i f i e d ;  h e n c e ,  s k i l l  a n d  k n o w l e d g e  i n  s e r v i c e  w o r k  c o m e s  
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into being when we know what evidence is needed to bring about the 
favorable decision. 
We believe that our record in serving South Carolina veterans, 
their dependents and survivors is equal to any in the United States. 
The Veterans Administration does have authority to resolve benefit 
of reasonable doubt, based on all available evidence, in adjudicating 
cases and we are, therefore, able to have many "close" cases allowed 
on that basis. 
FUNCTIONS 
The primary function of this Department, and the majority of our 
time is spent, in working with and supervising our forty-six County 
Veterans Affairs Officers in helping them with individual cases in 
their respective counties. 
Other major functions performed by the Department of Veterans 
Affairs in accordance with the law are as follows: 
I. Assist veterans, their families and survivors in initiating, filing 
and prosecuting claims. 
2. Represent veterans before the VA Rating Boards and the Board 
of Appeals. 
3. Publish timely informational bulletins on technical rules and 
regulations relating to veterans' benefits. 
4. Assist and cooperate with all veterans organizations in their 
work. 
5. Conduct Veterans Affairs Officers Schools to instruct in vet-
er:ans benefits. 
6. Maintain complete files on all veterans whom we assist. 
7. Assist similar agencies in other states in securing evidence 
needed in the development of claims. 
8. Assist veterans insofar as possible in securing Social Security, 
Welfare, and related benefits. 
9. A~sist survivors and morticians in securing burial benefits. 
10. Assist all public officials in aiding constituents on veterans 
affairs. 
II. Assist legislators and others in appropriate veterans legisla-
tion. 
12. Perform a humanitarian service in counseling disabled vet-
j  
l  
J  
1 1  
e r a n s ,  v e t e r a n s '  w i d o w s ,  d e p e n d e n t  p a r e n t s  a n d  o r p h a n s  i n  
c o m p l e t e  r e a l i z a t i o n  o f  v e t e r a n s  b e n e f i t s  a s  t h e y  b e s t  a p p l y  i n  
i n d i v i d u a l  c a s e s .  
1 3 .  A s s i s t  v e t e r a n s  i n  f i l i n g  a p p l i c a t i o n s  f o r  r e v i e w  o f  d i s c h a r g e s  
a n d  i n  o b t a i n i n g  d i s a b i l i t y  r e t i r e m e n t  o r  a n  i n c r e a s e  i n  d i s -
a b i l i t y  r e t i r e m e n t .  
1 4 .  A s s i s t  i n  h a v i n g  v e t e r a n s  a d m i t t e d  t o  t h e  V A  H o s p i t a l s  i n  
C o l u m b i a ,  C h a r l e s t o n ,  A u g u s t a  a n d  o t h e r  a d j a c e n t  a r e a s .  
A  g r e a t  a m o u n t  o f  t i m e  i s  s p e n t  b y  o u r  o f f i c e  p e r s o n n e l  i n  
r e v i e w i n g  r e c o r d s  a t  t h e  V A  R e g i o n a l  O f f i c e ,  a n d  t h a t  w o r k  m u s t  b e  
d o n e  c a r e f u l l y  a n d  m e t i c u l o u s l y ,  s i n c e  a l l  o f  t h e  f a c t s  m u s t  b e  k n o w n  
i n  e a c h  c a s e  t h a t  w e  h a n d l e  i f  w e  a r e  t o  e x p e c t  t o  r e c e i v e  a  f a v o r a b l e  
d e c i s i o n .  W e  h a v e  h e a r i n g s  e a c h  d a y  b e f o r e  t h e  V A  R a t i n g  B o a r d s  
a n d  m u c h  t i m e  i s  c o n s u m e d  i n  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s ,  i n  c o u n s e l i n g  
a n d  i n  l e t t e r  w r i t i n g .  
C l a i m a n t s  m u s t  b e  a d v i s e d  t h r o u g h  t h e i r  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  
O f f i c e r s ,  o r  d i r e c t l y ,  o f  w h a t  c a n  b e  d o n e ,  i f  a n y t h i n g ,  a n d  w h a t  
e v i d e n c e  i s  n e c e s s a r y  t o  e s t a b l i s h  a  V A  c l a i m  f o r  m o n e t a r y  b e n e f i t s .  
S u c h  w o r k  i s  h i g h l y  t e c h n i c a l  a n d  a  t h o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  V A  
r e g u l a t i o n s  a n d  a p p l i c a b l e  l e g i s l a t i o n  i s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l .  
I n  a d d i t i o n  t o  r e p r e s e n t i n g  c l a i m a n t s  a n d  s u p e r v i s i n g  t h e  w o r k  o f  
f o r t y - s i x  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  V A  
c o m p e n s a t i o n  a n d  p e n s i o n  c l a i m s ,  w h i c h  i s  o u r  p r i n c i p l e  w o r k ,  w e  
m u s t  h a v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  m a n y  o t h e r  f a c e t s  o f  v e t e r a n s  b e n e f i t s  
s u c h  a s  G I  t r a i n i n g ,  G I  i n s u r a n c e ,  V A  h o s p i t a l i z a t i o n ,  C i v i l  S e r v i c e  
P r e f e r e n c e ,  m i l i t a r y  h o s p i t a l  t r e a t m e n t ,  P X  p r i v i l e g e s ,  t h e  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  m i l i t a r y  r e t i r e m e n t  p a y ,  W a r  O r p h a n s  t r a i n i n g ,  o u t p a t i e n t  
t r e a t m e n t ,  r e i n b u r s e m e n t  o f  u n a u t h o r i z e d  m e d i c a l  e x p e n s e s ,  d e n t a l  
t r e a t m e n t ,  b u r i a l  i n  n a t i o n a l  a n d  V A  c e m e t e r i e s ,  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  l e g i s l a t i o n  a s  i t  a f f e c t s  v e t e r a n s .  
T h e  d e m a n d s  f o r  o u r  s e r v i c e s  c o m e  n o t  o n l y  f r o m  C o u n t y  V e t e r a n s  
A f f a i r s  O f f i c e r s ,  b u t  b y  r e q u e s t  d i r e c t l y  f r o m  v e t e r a n s  t h e m s e l v e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  t h e i r  d e p e n d e n t s  a n d  s u r v i v o r s ,  p l u s  r e q u e s t s  
f r o m  e l e c t e d  p u b l i c  o f f i c i a l s  i n  b e h a l f  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s .  
W e  a l s o  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  d e a l  c o n s t a n t l y  w i t h  o t h e r  f e d e r a l  
a g e n c i e s ,  b o t h  l o c a l l y  a n d  i n  W a s h i n g t o n ,  a n d  a t  o t h e r  i m p o r t a n t  
g o v e r n m e n t  i n s t a l l a t i o n s  o v e r  t h e  c o u n t r y .  M a n y  c o n t a c t s  b y  
c o r r e s p o n d e n c e  a n d  t e l e p h o n e  w i t h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s  a r e  m a d e  a t  
f r e q u e n t  i n t e r v a l s .  T h i s  a c t i v i t y  i n v o l v e s  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s u b j e c t s ,  
b u t  t h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  s o m e  p r o b l e m  o f  v i t a l  i n t e r e s t  t o  t h e  
p e r s o n  w e  a r e  t r y i n g  t o  s e r v e .  
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COUNTY VETERANS AFFAIRS 
OFFICERS CONFERENCE 
In October, 1976, the annual conference on Income Questionnaires 
was sponsored by this office for our County Veterans Affairs Officers 
and their staffs. 
In addition to our county personnel, representatives from the 
major Veterans Organizations were present along with officials from 
the Veterans Administration Hospitals at Columbia, Charleston, 
and Augusta. 
One of the most time consuming, seasonal functions of this 
Department is assisting pensioners in filing income questionnaires 
which are required by the Veterans Administration each year. The 
laws and regulations of reporting income for pension purposes are 
constantly changing, thus a meeting such as this is an essential part 
of our work. 
Officials of the Veterans Administration Regional Office here in 
Columbia were in charge of giving instructions for the completion of 
Income Questionnaires. 
ITINERANT SERVICES 
This Agency has regular itinerant service to the Veterans Hospitals 
at Columbia, Charleston and Augusta in addition to itinerant service 
to the S.C. State Hospital where there are approximately 500 veterans 
and State Park which always has from 10 to 20 veterans in residence. 
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S T A T I S T I C A L  R E P O R T  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  r e p o r t  o f  t h e  n u m b e r  o f  c a s e s  a n d  t y p e s  o f  
s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r a n s  
A f f a i r s  a n d  t h e  f o r t y - s i x  C o u n t y  V e t e r a n s  A f f a i r s  O f f i c e r s  d u r i n g  F Y  
1 9 7 6 - 7 7 :  
S O U T H  C A R O L I N A  D E P A R T M E N T  O F  
V E T E R A N S  A F F A I R S  
C l a i m s :  
C o m p e n s a t i o n ,  P e n s i o n ,  E d u c a t i o n ,  I n s u r a n c e  
a n d  R e o p e n e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o r r e c t i o n  o f  D i s c h a r g e / R e c o r d s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o r r e s p o n d e n c e :  
L e t t e r s  D i c t a t e d / T y p e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F o r m  P r e p a r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H e a r i n g s  C o n d u c t e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n t e r v i e w s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a i l :  
I n c o m i n g  a n d  O u t g o i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T e l e p h o n e  C a l l s :  
I n c o m i n g  a n d  O u t g o i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V A  F i l e s  R e v i e w e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V i s i t s  T o :  
C V A O ' s ,  H o s p i t a l  W a r d s ,  V A  H o s p i t a l s ,  V A  
R e g i o n a l  O f f i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n s u l t a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i l e s :  
R e q u i s i t i o n e d ,  R e c e i v e d ,  R e t u r n e d  . . . . . . . . . . .  .  
F i l e d  a n d  P u l l e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e w  F i l e s / F i l e  C a r d s  M a d e  a n d  F i l e d  . . . . . . . . .  .  
L e g i s l a t i v e  M a t e r i a l :  
C a l e n d a r s ,  J o u r n a l s ,  B i l l s ,  F i l e s  f o r  B i l l s  . . . . . .  .  
M i s c e l l a n e o u s :  
A r t i c l e s  a n d  D e a t h s  C l i p p e d  f r o m  N e w s p a p e r s  . .  
M i s c e l l a n e o u s  R e p o r t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V i s i t o r s  R e c e i v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o n f e r e n c e s  A t t e n d e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e e t i n g s  A t t e n d e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 , 6 7 0  
6 0  
1 1 , 8 4 6  
5 , 6 7 1  
1 4 9  
5 , 7 4 0  
1 1 0 , 4 4 6  
4 4 , 2 3 7  
2 , 8 4 0  
1 , 5 8 9  
1 , 3 1 9  
1 1 , 8 3 6  
2 6 , 9 8 8  
3 , 5 2 7  
2 , 2 0 2  
3 , 7 1 9  
1 4 5  
2 , 2 3 9  
2 7  
1 9  
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FORTY-SIX COUNTY VETERANS AFFAIRS OFFICERS 
Office Contacts ................................. . 
Letters and Communications Received ............ . 
Official Visits to VA Installations, Department of 
Veterans Affairs and other points outside County 
Miles traveled on official business ................ . 
Compensation Claims prepared, reopened, 
and appealed ........................ . ...... . 
D.I.C. claims prepared for dependents ............ . 
Pension Claims: 
NSC-PT disability and death pension claims 
for dependents ............................. . 
Insurance applications, claims, etc ................ . 
Applications for hospital treatment. .............. . 
Requests for payment of burial expenses .......... . 
Applications for GI education and training ....... . 
Veterans personally conveyed to VA Hospitals ..... . 
Applications for Correction of Military Records 
and/ or Discharge Change ................... . 
670,020 
428,220 
2,462 
413,608 
7,136 
1,407 
7,905 
5,253 
14,955 
7,055 
6,182 
1,351 
1,758 
E x p e n d i t u r e s  
1 5  
F I N A N C I A L  R E P O R T  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7  
P e r s o n a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O p e r a t i n g  E x p e n s e s  
$ 1 9 8 , 8 0 1  
C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S u p p l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
F i x e d  C h a r g e s  &  C o n t r i b u t i o n s  . . . . . . .  .  
E q u i p m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
$ 1 7 , 1 5 0  
9 , 9 0 0  
1 9 , 2 7 9  
6 , 7 3 2  
O p e r a t i o n  o f  C o u n t y  O f f i c e s  . . . . . . . . . . . . .  .  
V e t e r a n s  O r g a n i z a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  . . . . . . . . . . . . . .  .  
M O N E T A R Y  B E N E F I T S  
3 7 2 , 8 1 3  
2 6 , 1 9 3  
$ 6 5 0 , 8 6 8  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e s t i m a t e d  r e p o r t  o f  t h e  m o n e t a r y  b e n e f i t s  
r e c e i v e d  b y  t h e  v e t e r a n s  a n d  t h e  d e p e n d e n t  s u r v i v o r s  o f  d e c e a s e d  
v e t e r a n s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  J u l y  1 ,  1 9 7 6 -
J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  
C o m p e n s a t i o n :  
L i v i n g  V e t e r a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e p e n d e n t s  o f  D e c e a s e d  V e t e r a n s  . . . . . . . . . .  .  
P e n s i o n :  
L i v i n g  V e t e r a n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e p e n d e n t s  o f  D e c e a s e d  V e t e r a n s  . . . . . . . . . .  .  
B u r i a l  A l l o w a n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d u c a t i o n a l  B e n e f i t s  ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A u t o  G r a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
L o a n s :  
D i r e c t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G u a r a n t e e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H o m e s  f o r  P a r a p l e g i c s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M e d i c a l  S e r v i c e s  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  C o s t s  . . . . .  .  
$  4 6 , 7 9 0 , 9 1 3  
1 6 , 2 8 3 , 3 9 7  
$  6 3 , 0 7 4 , 3 1 0  
$  2 7 , 8 2 8 , 3 5 7  
2 1 , 5 3 2 , 2 5 4  
$  4 9 , 3 6 0 , 6 1 1  
$  1 , 9 0 6 , 8 0 0  
$  7 8 , 6 1 5 , 5 1 0  
$  1 6 6 , 1 5 9  
$  2 9 , 0 0 0  
$ 1 7 7 , 8 5 9 , 2 6 0  
$  1 6 7 , 5 7 3  
$ 3 7 1 , 1 7 9 , 2 2 3  
$ 4 2 , 1 7 8 , 7 6 5  
T O T A L :  . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 4 1 3 , 3 5 7 , 9 8 8  
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County 
ABBEVILLE ................................... . 
AIKEN ........................................ . 
ALLENDALE ................................. . 
ANDERSON ................................... . 
BAMBERG .................................... . 
BARNWELL .................................. . 
BEAUFORT ................................... . 
BERKELEY ................................... . 
CALHOUN ................................... . 
CHARLESTON ................................ . 
CHEROKEE ................................... . 
CHESTER .................................... . 
CHESTERFIELD .............................. . 
CLARENDON ................................. . 
COLLETON .................................. . 
DARLINGTON ................................ . 
DILLON ...................................... . 
DORCHESTER ................................ . 
EDGEFIELD .................................. . 
FAIRFIELD ................................... . 
FLORENCE ................................... . 
GEORGETOWN .............................. . 
GREENVILLE ................................. . 
GREENWOOD ................................ . 
HAMPTON ................................... . 
HORRY ....................................... . 
JASPER ....................................... . 
KERSHAW .................................... . 
LANCASTER .................................. . 
LAURENS .................................... . 
LEE .......................................... . 
LEXINGTON ................................. . 
MARION ...................................... . 
MARLBORO .................................. . 
McCORMICK .................................. . 
NEWBERRY .................................. . 
OCONEE ..................................... . 
Total 
Veterans 
2,636 
12,754 
777 
15,033 
1,338 
1,738 
5,375 
6,837 
960 
33,815 
5,038 
3,444 
3,527 
1,952 
3,117 
6,345 
2,606 
3,627 
1,391 
2,008 
10,178 
3,220 
36,228 
6,510 
1,555 
8,625 
1,074 
4,528 
5,662 
6,070 
1,466 
14,358 
3,011 
2,279 
674 
3,781 
5,396 
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O R A N G E B U R G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P I C K E N S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R I C H L A N D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S A L U D A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S P A R T A N B U R G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S U M T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
U N I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
W I L L I A M S B U R G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Y O R K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
V E T E R A N S  R E C E I V I N G  S E R V I C E  
C O N N E C T E D  C O M P E N S A T I O N  . . . . . . . . . . .  .  
V E T E R A N S  D R A W I N G  N O N S E R V I C E  
C O N N E C T E D  P E N S I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
7 , 0 9 3  
7 , 8 7 9  
3 2 , 9 6 8  
1 , 6 3 5  
2 4 , 1 5 9  
7 , 4 6 1  
3 , 4 4 4  
2 , 1 1 5  
1 1 , 3 1 3  
3 2 7 , 0 0 0  
2 3 , 5 9 5  
1 6 , 1 1 4  
\  
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FREE TUITION 
This agency administers the Free Tuition Program for the children 
of certain veterans under the provisions of Section 22-56 of the 1962 
Code of Laws, as amended. 
During the last six fiscal years, a total of 1,542 applications have 
been approved for Free Tuition for all colleges, technical schools or 
technical institutions and the number for each fiscal year is listed 
below: 
1976-77 ........... 619 
1975-76 ........... 428 
1974-75 ........... 321 
1973-74 ............ 99 
1972-73 ............ 50 
1971-72 ............ 25 
It has also been a pleasure for this agency to work with the fine 
cooperation of the Commissioners: Honorable James B. Edwards, 
Governor; Honorable Robert L. McCrady, The Adjutant General; 
and Honorable Daniel R. McLeod, The Attorney General. 
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1 9 7 6 - 7 7  
D E P A R T M E N T  C O M M A N D E R S  
O F  V E T E R A N S  O R G A N I Z A T I O N S  
M r .  E d w i n  M a l l o y ,  J r .  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
T h e  A m e r i c a n  L e g i o n  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
3 2 1  T h i r d  S t r e e t  
C h e r a w ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 2 0  
M r .  G e o r g e  G .  L a n g f o r d  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
D i s a b l e d  A m e r i c a n  V e t e r a n s  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
3 0 1  N o r t h  J e n n i n g s  S t r e e t  
S a l u d a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 1 3 8  
M r .  F .  W .  W y c k o f f ,  S r .  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
V e t e r a n s  o f  F o r e i g n  W a r s  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
1 9  M a r t h a  D r i v e  
C h a r l e s t o n  H e i g h t s ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 0 5  
M r .  J a m e s  B u t l e r  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
A M V E T S  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
G o o s e  C r e e k  P o s t  3 1  
3 5 5 7  D o r c h e s t e r  A v e n u e  
C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 4 0 5  
M r .  M a t t h e w  L .  M c H u g h  
D e p a r t m e n t  C o m m a n d e r  
V e t e r a n s  o f  W . W . I  o f  t h e  U . S . A . ,  I n c .  
D e p a r t m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
2 0 2  R a v e n e l  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 5  
T e l e p h o n e  
N o .  
5 3 7 - 7 8 4 0  
4 4 5 - 2 4 2 6  
7 4 7 - 7 8 4 5  
7 4 4 - 9 6 4 0  
2 5 2 - 4 4 4 6  
